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ABSTRAK 
Pariwisata merupakan sektor yang sangat penting bagi perkembangan 
suatu daerah dan pariwisata merupakan salah satu sarana promosi untuk 
memperkenalkan keindahaan alam maupun keunikan budaya di daerah tersebut. 
Termasuk untuk Kabupaten Banyuwangi yang merupakan salah satu Kabupaten  
di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini memiliki banyak objek atau destinasi 
wisata yang menjadi andalan serta berkembangnya sektor pariwisata harus 
dibarengi pula dengan perkembangan teknologi informasi. Smartphone 
merupakan salah satu wujud dari perkembangan teknologi dan salah satu basis 
teknologi Smartphone yang populer berdasarkan sistem operasinya adalah 
Android. 
Penggunaan smartphone android dalam perkembangan dunia pariwisata di 
era teknologi informasi menjadi penting bagi masyarakat dan wisatawan untuk 
memiliki pengetahuan tentang objek atau destinasi wisata yang akan di tuju. 
Dalam menunjang kebutuhan tentang sistem informasi kepariwisataan di 
Kabupaten Banyuwangi maka dibuatlah aplikasi berbasis android. Suatu aplikasi 
pada smartphone android yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan yang 
dilengkapi dengan fitur-fitur menarik. Aplikasi ini berisikan informasi tentang 
objek-objek wisata yang dilengkapi dengan media visual seperti gambar, video 
serta fasilitas Google Maps guna memudahkan dalam mencari lokasi wisata yang 
akan dituju oleh masyarakat dan wisatawan. 
Kata kunci: Pariwisata, Kabupaten Banyuwangi, Teknologi Informasi, 
Smartphone, Android 
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ABSTRACT 
 Tourism is a very important sector for the development of a region and 
tourism is one of the means of promotion to introduce the beauty of nature and the 
uniqueness of the culture in the area. Including for Banyuwangi Regency which is 
one of the regencies in East Java Province. This regency has many objects or 
tourist destinations which are a mainstay and the development of the tourism 
sector must be accompanied by the development of information technology. 
Smartphone is one form of technological development and one of the most 
popular smartphone technology bases based on its operating system is Android. 
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The use of android smartphones in the development of the world of tourism in the 
information technology era is important for the public and tourists to have 
knowledge about objects or tourist destinations that will be targeted. In 
supporting the needs of the tourism information system in Banyuwangi Regency, 
an Android-based application was created. An application on an android 
smartphone that suits the needs of travelers equipped with interesting features. 
This application contains information about tourist objects that are equipped with 
visual media such as pictures, videos and Google Maps facilities to facilitate in 
finding tourist locations that will be addressed by the public and tourists. 
Keywords: Tourism, Banyuwangi Regency, Information Technology, 
Smartphones, Android. 
xviii+133 pages; 69 images; 21 table; 
Bibliography: 46 (2013-2018) 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Pariwisata merupakan sektor yang sangat penting bagi perkembangan suatu 
daerah, pariwisata merupakan salah satu sarana promosi untuk memperkenalkan 
keindahaan alam maupun keunikan budaya di daerah tersebut, berkembangnya 
sektor pariwisata di suatu negara akan menarik sektor lain untuk berkembang pula 
karena produk-produknya diperlukan untuk menunjang industri pariwisata, seperti 
sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kerajinan rakyat, peningkatan 
kesempatan kerja, dan lain sebagainya[1]. Dengan diperhatikannya keberadaan 
pariwisata tentu saja banyak para wisatawan yang tertarik untuk mengunjunginya, 
dengan adanya wisatawan yang datang maka pendapatan daerah tersebut pasti 
akan meningkat[2]. 
Begitu juga halnya pada Kabupaten Banyuwangi yang merupakan salah satu 
Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang sedang tumbuh pada sektor 
pariwisatanya akhir-akhir ini. Kabupaten berjuluk “The Sunrise of Java” ini 
terletak di Ujung Timur Pulau Jawa[3]. Menjadikan Kabupaten ini memiliki 
banyak objek atau destinasi wisata yang menjadi andalan, berkembangnya sektor 
pariwisata harus dibarengi pula dengan perkembangan teknologi informasi. 
Dalam menunjang kebutuhan tentang sistem informasi kepariwisataan di 
Kabupaten Banyuwangi maka dibuatlah aplikasi berbasis android ini sebagai 
pilihan lain kepada masyarakat dan wisatawan pengguna smartphone android 
yang akan melakukan perjalanan ke objek wisata yang ada di Kabupaten 
Banyuwangi. Suatu aplikasi pada smartphone android yang sesuai dengan 
kebutuhan wisatawan yang dilengkap dengan fitur-fitur lain. Aplikasi ini berisikan 
informasi tentang objek-objek wisata yang dilengkapi dengan media visual seperti 
gambar, video serta fasilitas Google Maps guna memudahkan dalam mencari 
lokasi wisata yang akan dituju oleh masyarakat dan wisatawan. 
 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Pariwisata 
Pariwisata merupakan semua hal yang berhubungan dengan wisata, 
mencakup pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang 
berhubungan dengan bidang tersebut[4]. 
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2.2 Mobile 
Aplikasi mobile berasal dari kata application dan mobile. Application 
merupakan program siap pakai yang direka untuk melaksanakan suatu fungsi bagi 
pengguna serta dapat digunakan oleh sasaran yang dituju. Sedangkan mobile 
dapat di artikan sebagai perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. 
Sehingga aplikasi mobile adalah program siap pakai untuk melaksanakan tugas 
tertentu yang terpasang di perangkat mobile[4]. 
 
2.3 Android 
Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis 
linux yang mencakup sistem operasi, middleware dan aplikasi. Android 
menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi 
mereka[1]. 
 
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1. Analisis Sistem 
Sebelum memasuki langkah dalam pembuatan program, terlebih dahulu 
dilakukan proses analisis sistem, yang merupakan tahapan paling awal dari 
pengembangan sistem yang menjadi fondasi menentukan keberhasilan sistem 
informasi. 
3.2. Perancangan UML (Unified Modelling Languange) 
3.2.1. Use case diagram 
 Use Case Diagram Panduan Pariwisata Banyuwangi ditunjukkan pada 
Gambar : 
 
 
uc Use Case Diagram Panduan Pariwisata Banyuwangi
Use Case Panduan Pariwisata Banyuwangi
User
Melihat Konten Wisata 
Banyuwangi
Melihat Berita 
Banyuwangi
Admin
Login
Menampilkan Pilihan 
Pusat Oleh-oleh
Menampilkan Pilihan 
Penginapan
Menampilkan Pilihan 
Kategori Wisata
Kelola Berita 
Banyuwangi
Kelola Konten 
Wisata 
Banyuwangi
Melihat Video 
Wisata 
Banyuwangi
«include»
«extend»
«extend»
«include» «include»
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Gambar 3. 1 Use Case Diagram 
3.2.2. Activity Diagram 
Activity Diagram merupakan gambaran bagaimana suatu proses itu berjalan 
pada sistem yang akan dibuat, Activity Diagram untuk panduan pariwisata di 
Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut: 
1.  Activity Diagram Login 
act Activ ity Diagram Login
SistemAdmin
Mulai
Membuka halaman login Menampilkan halaman 
login
Masukkan username dan 
password Cek username dan 
password
Sesuai?
Menampilkan halaman 
admin
Selesai
Ya
Tidak
 
Gambar 3. 2 Activity Diagram Login 
3.2.3. Class Diagram 
Suatu diagram yang memperlihatkan atau menampilkan struktur dari sebuah 
sistem, sistem tersebut akan menampilkan sistem kelas, atribut, operation dan 
hubungan antara kelas ketika suatu sistem telah selesai diibuat. Class Diagram 
Panduan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi ditunjukkan pada Gambar : 
 
class Class Diagram Panduan Pariwisata Banyuwangi
admin
- id_admin: varchar
- nama_admin: char
- password: varchar
- username: varchar
+ hapus()
+ simpan()
+ tambah()
+ ubah()
pusat_oleholeh
- alamat: text
- gambar_oleholeh: varchar
- id_konten: varchar
- id_oleholeh: varchar
- nama_oleholeh: varchar
- no_telpon: varchar
+ hapus()
+ simpan()
+ tambah()
+ ubah()
penginapan
- alamat: text
- deskripsi: text
- gambar_penginapan: varchar
- id_konten: varchar
- id_penginapan: varchar
- nama_penginapan: varchar
- no_telpon: varchar
+ hapus()
+ simpan()
+ tambah()
+ ubah()
berita
- deskripsi: text
- gambar_berita: varchar
- id_admin: varchar
- id_berita: varchar
- judul_berita: varchar
+ hapus()
+ simpan()
+ tambah()
+ ubah()
kategori_wisata
- id_kategori: varchar
- nama_kategori: varchar
+ hapus()
+ simpan()
+ ubah()
konten_wisata
- alamat: text
- des_wisata: text
- gambar_wisata: varchar
- harga_tiket: int
- id_admin: varchar
- id_kategori: varchar
- id_konten: varchar
- nama_konten: varchar
- url_maps: varchar
+ hapus()
+ simpan()
+ tambah()
+ ubah()
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Gambar 3. 3 Class Diagram 
3.2.4. Sequence Diagram 
 Sequence Diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan 
interaksi antara pengguna (user) dengan rancangan antarmuka sistem. Seperti 
pada sequence diagram yang akan digambarkan sebagai berikut: 
a. Sequence Diagram Login 
Gambar 3. 4 Sequence Diagram Login 
Gambar 3.4 menjelaskan proses sequence diagram login, gambar tersebut 
menjelaskan bagaimana proses yang terjadi pada aplikasi saat seorang admin 
melakukan proses login. Proses ini berupa memasukkan username dan password 
dengan sesuai dan benar. 
3.3 Perancangan Antarmuka (User Interface) 
Perancangan antarmuka merupakan suatu jembatan informasi antara 
pengguna dengan perangkat lunak. Hal ini merupakan hal yang penting dalam 
karya ilmiah ini[5]. Perancangan antarmuka panduan pariwisata antara lain seperti 
berikut 
a. Perancangan Tampilan Login 
sd Login
admin
Halaman Login Proses admin Halaman admin
validasi username dan 
password jika username 
dan password benar 
maka akan tampil ke 
halaman admin, jika 
username dan password 
tidak benar maka akan 
kembali ke halaman login tampil()
Memasukkan username & password()
get data()
tampil()
ctrl cek username dan password()
validasi()
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Gambar 3. 1 Perancangan Tampilan Login 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
4.1 Implementasi 
Implementasi adalah memindahkan logika program yang telah dibuat 
kedalam bahasa yang dipilih. Dalam mengimplementasikan sistem tersebut 
membutuhkan tiga rangkaian dasar untuk mewujudkannya antara lain Hardware, 
Software dan Brainware[6]. 
4.1.1 Implementasi Perangkat Keras (Hardware) 
Implementasi perangkat keras yang digunakan terbagi menjadi dua yaitu 
sebuah PC (Personal Computer) yang akan digunakan oleh seorang admin untuk 
mengelola tiap-tiap data yang ada pada aplikasi tersebut mulai dari penambahan, 
perubahan, dan penghapusan data serta telepon selluler (smartphone) yang akan 
digunakan oleh user sebagai akses untuk mendapatkan informasi yang telah 
dikelola oleh admin, implementasi dari penggunaan perangkat keras (hardware) 
ditunjukkan pada tabel 4.1: 
Tabel 4. 1 Spesifikasi Perangkat Keras (Hardware) 
Perangkat Keras Keterangan 
Processor Intel ( R ) Celeron ( R ) CPU N2840 @  
2.16GHz 2.16 GHz  
Memory 4.00 GB 
Harddisk 464.7 GB 
Smartphone Android Oppo A57 
 
4.1.2 Implementasi Perangkat Lunak (Software) 
Software atau perangkat lunak yang akan di gunakan dalam membangun 
sistem tersebut di jelaskan pada tabel 4.2.:  
Tabel 4. 2 Spesifikasi Perangkat Lunak (Software) 
Perangkat Lunak Keterangan 
Sistem Operasi Laptop Windows 8.1 Pro 64-bit 
Software XAMPP, Android SDK, Android Studio, JDK-
8u101-windows-x64 
Emulator Smartphone Android Marsmallow 6.1 
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4.2 Implementasi Antarmuka (User Interface) 
Implementasi antarmuka menampilkan tampilan pada halaman website yang 
akan digunakan oleh seorang admin dalam mengelola data informasi pariwisata 
serta tampilan pada halaman aplikasi android yang akan digunakan oleh pengguna 
sebagai media untuk mendapatkan informasi pariwisata. Berikut adalah beberapa 
tampilan antarmuka atau user interface dari aplikasi panduan Pariwisata di 
Kabupaten Banyuwangi. 
a. Tampilan Login 
 
Gambar 4. 1 Tampilan Login 
Gambar 4.1 merupakan tampilan form login untuk mengakses website 
panduan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. Di mana pada form tersebut 
seorang admin harus memasukkan username dan password sebelum masuk ke 
halaman utama atau home dari website panduan pariwisata di Kabupaten 
Banyuwangi. 
 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan uraian-uraian serta analisis yang telah di lakukan pada bab-bab 
sebelumnya, terutama pada bagian perancangan dan implementasi dari sistem 
yang dibuat maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu: 
1. Dengan adanya aplikasi panduan Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi 
memudahkan masyarat dan wisatawan dalam mendapatkan pengetahuan 
tentang  informasi Pariwisata di Banyuwangi yang lebih cepat dengan 
media smartphone android dan informasi pariwisata yang tidak hanya 
sebatas wisata popular di Banyuwangi. 
2. Dalam mendukung masyarakat dan wisatawan untuk mendapatkan 
informasi yang dibutuhkan tentang Pariwisata di Banyuwangi penggunaan 
Smartphone android menjadi penting karena dapat memainkan perannya 
sebagai media informasi yang bisa mendukung untuk penyajian yang lebih 
lengkap dari sisi konten-konten informasi. 
5.2 Saran 
Berdasarkan evaluasi yang berjalan, diharapkan dari sistem yang telah 
dibuat dapat bermanfaat dengan baik untuk masyarakat dan wisatawan pada 
umumnya yang akan berwisata ke Kabupaten Banyuwangi dan khususnya yang 
akan mengembangkan aplikasi ini. 
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Demi pemanfaatan yang lebih luas dari aplikasi ini maka dapat diusulkan 
beberapa saran, yaitu: 
1. Untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan informasi 
tentang pariwisata di banyuwangi yang tidak hanya terbatas pada 
mengguna sistem operasi Android maka perlu ada nya pengembangan 
pada sistem operasi lain, seperti  BlackBerry OS dan IOS. 
2. Pada Aplikasi pariwisata banyuwangi ini masih dalam bentuk tampilan 
atau user interface yang sederhana dan juga masih kurangnya dalam segi 
konten di aplikasi, maka dari itu diharapkan perlu adanya pengembangan 
dalam aplikasi ini oleh pengembang selanjutnya. 
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